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7 bibliothèques 10 stagiaires accueillis
54 agents 
(46 titulaires et 8 contractuels) 
51,8 ETP 
7 192 
inscrits sur le réseau dunkerquois
44 000 documents  
transportés par la navette,  
réceptionnés ou envoyés  
depuis une de nos bibliothèques
20 000 
magazines distribués
210 835
 
entrées 
+ 11 % (
et + 40%
 / 2014) 
// 
soit 644
 entrées
 par jour
 d’ouver
ture 
241 741 prêts - 8 % (une partie des collections indisponible 6 mois) 
33 400 
réservation
s + 2 %
€
Un budget exceptionnel de 
500 000 € 
pour rénover les collections 
Le 31 décembre, réception du 
30 058e 
document 
pour alimenter la B!B ! 
50 
réunions de chantier 
et
1
nouvelle bibliothèque
LOGIN
1 533 abonnés  
à la page Facebook + 36.15 %
204 236 visites 
sur le portail des Balises
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